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Aplikasi biostratigrafi dalam konsep sikuen stratigrafi yang digunakan pada 
kegiatan pendahuluan eksplorasi minyak dan gas bumi diharapkan dapat 
meningkatkan hasil produksi demi memenuhi kebutuhan energi. Penelitian 
dilakukan pada sumur lama yang berada pada lapangan DGAS dan merupakan 
bagian dari Blok Rokan, Cekungan Sumatera Tengah. Lapangan ini termasuk ke 
dalam salah satu lapangan hidrokarbon yang dioperasikan oleh PT. Chevron 
Pacific Indonesia. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk menentukan zonasi 
umur dan paleobatimetri pada daerah penelitian dengan menggunakan data fosil 
foraminifera planktonik, bentonik, dan nanoplankton untuk mengetahui 
lingkungan dan fasies pengendapan serta siklus siklus proses pengendapan yang 
terjadi melalui pendekatan sikuen stratigrafi yang dilakukan dengan 
mengintegrasikan ketiga analisis, yaitu analisis biostratigrafi dan pola log gamma 
ray. Pada penelitian ini dilakukan dua metode, yaitu metode deskriptif dan 
analisis. Metode deskriptif yang digunakan berupa kajian literatur dan studi kasus, 
sedangkan metode analisis yang digunakan berupa analisis mikropaleontologi, log 
sumur, sikuen stratigrafi, serta fasies dan lingkungan pengendapan dengan fokus 
utama menggunakan data biostratigrafi yang didukung oleh data log sumur. 
Setelah dilakukan analisis, dapat diketahui fokus penelitian memiliki kisaran umur 
relatif Miosen Awal hingga Miosen Tengah, terendapkan pada lingkungan tide 
dominated delta yang membentuk estuarin dengan fasies pengendapan berupa 
crevasse splay, distributary channel, inter-distributary plain, mouth bar, dan pro 
delta. Dengan dilakukan korelasi ketiga sumur pada datum pengikatan umur 
antara bagian atas N8 dan bagian bawah N9 dapat diketahui pada daerah 
penelitian memiliki 5 siklus pengendapan dengan system tract yang didominasi 
oleh transgressive system tract dan highstand system tract. Hal tersebut 
mencirikan fase kenaikan muka air laut (transgresi). 
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Applications of biostratigraphic in the concept of stratigraphic sequences 
used in the preliminary activities of oil and gas exploration are expected to 
increase production to meet energy needs. The study was carried out at an old 
well located in DGAS field and is part of the Rokan Block, Central Sumatra 
Basin. This field is included in one of the hydrocarbon fields operated by PT. 
Chevron Pacific Indonesia. The purpose of this study was to determine the age 
zones and paleobathimetry in the study area by using fossil data for planktonic 
foraminifera, bentonic foraminifera, and nannoplankton to determine the 
environment and depositional facies and the cycle of deposition processes that 
occur through a stratigraphic sequence approach by integrating two analyzes, 
biostratigraphy and gamma ray log pattern. In this study two methods were 
carried out, descriptive and analytical methods. Descriptive methods are used in 
the form of literature studies and case studies. The analytical method used is 
micropaleontology analysis, well log analysis, stratigraphic sequence analysis, 
facies and depositional environment analysis with the main focus using 
biostratigraphic data supported by well log data. After being analyzed, it can be 
seen that the research focus has a relative age range of Early Miocene to Middle 
Miocene, deposited in the tide dominated delta environment that forms estuarine 
with depositional facies in the form of crevasse splay, distributary channel, inter-
distributary plain, mouth bar, and pro delta. By correlating the three wells in the 
age binding datum between the top of N8 and the bottom of N9, it can be seen in 
the study area that there are 5 sedimentation cycles with a system tract dominated 
by transgressive system tract and highstand system tract. This characterizes the 
phase of sea level rise (transgression). 
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